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Senior Recognition 
Ceremony 
Indiana University 
Maurer School of Law 
LU. Auditorium 
3:00 p.m. 
Saturday, May 4, 2013 
PROCESSIONAL 
Trumpet Voluntary Jeremiah Clarke (fl.1669-1707) 
Welcome and remarks ............... Hannah L. Buxbaum 
Interim Dean and John E. Schiller Chair in Legal Ethics 
Keynote speaker ...... The Honorable Lee H. Hamilton, JD'56 
Director, Center on Congress at Indiana University 
Former U.S. Representative (9th District-Indiana), 1965-1999 
Student speaker ....... . .. Matthew A. Pfaff 
Presentation of class gift. . . . . Louise Barrett 
Introduction and recognition 
of the graduating class .................. Lesley E. Davis 
Assistant Dean for International Programs 
Catherine L. Matthews, JD'06 
Assistant Dean of Student Affairs 
Closing ............................... Dean Buxbaum 
"HAIL TO OLD IU" (AlmaMater) 
Come and join in song together, 
Shout with might and main; 
Our beloved Alma Mater, 
Sound her praise again. 
Chorus: 
Gloriana, Frangipana, 
E'er to her be true; 
She's the pride of Indiana, 
Hail to old IU! 
RECESSIONAL 
Honor to the Cream and Crimson, 
Banner that we love; 
It shall lead us in the conflict, 
And our triumph prove. 
Chorus: 
Gloriana, Frangipana, 
E'er to her be true; 
She's the pride of Indiana, 
Hail to old IU! 
Symphony No. 5 in F Minor, Opus 42, No.1: Toccata 
Organ music provided by Mary Thomason-Smith 
Charles-Marie Widor 
(1844-1937) 
SCHOOL OF LAW GRADUATES 
GRADUATE DEGREES 
Doctor of Juridical Science 
Choi, Kyungho 
Lee, Hyeyoung 
Master of Laws 
tAhmed, Awara 
Alfaifi, Abdullah 
t Alhalabi, Tawfeeq 
Aljwair, Ahmad 
Almoffada, Bashar 
Alqahtani, Saeed 
t Alshalan, Abdulmajeed 
t Alshehri, Mohannad 
t Azimov, Golumjon 
tBang, Jungmi 
Chen, Haodong 
Chen, Le 
Dassum, Carlos F. 
Dax, Christian 
tFeng, Ye 
tGuan, Yuzhou 
Ha, Sangseok 
Hsu, Hsiao-Ruan 
Hwang, Hyuna 
Jian, Fangda 
Jo, Jae Yeon 
tKang, Byeongho 
tKang, Changsung 
Kang, Yun Ju 
Kim, Jin 
tKim, Jungsik 
Kim, Kawon 
Kim, Sang Woo 
Kim, Sungjo 
Kim, Wang-Yol 
Kim, Young Jae 
Kim, Youngkeun 
Master of Comparative Law 
Chang, Shang-I 
Kisadapipat, Naraporn 
Narongsak, Tunlawat 
Waitayangkoon, Palaporn 
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Salcedo Sanchez, Emily 
Sin, Dong-Yun 
Kudo, Soichi 
Lee, Bohyun 
Lee, Bongsun 
Lee, Dongkeon 
tLee, Eun Ja 
Lee, Hyong Cho 
Lee, Sun Hee 
Meysmans, Christophe 
Miyashita, Hitoshi 
Oh, Junseok 
ttOunpat, Chawin 
Park, Hyeonjin 
tPark, Moon Sook 
Pawasittichot, Natnicha 
Quan, Qing 
Rodriguez, Gerardo 
Roh, Yuri 
Sato, Yasuhiro 
Shi, Jun 
tShim,Junbo 
Shin, Ji Joung 
tSitu, Hanwen 
Song, Hyungmin 
Song, Minyeong 
Talbi, Othman 
Wang, Ruoning 
tYang, Wen-Hsuan 
Yeo, Young Chan 
Zakir, Mohammed 
Zhang, Qi 
tzhao, Shengkai 
Zhu, Jiamin 
Certificate in Legal Studies 
Almasnad, Abdulrahman 
tDecember 2013 graduate 
tt August 2013 graduate 
DOCTOR OF JURISPRUDENCE DEGREE 
Students graduating with honors are wearing the fourragere 
- cords worn on the left shoulder - during the ceremony. 
Cream-and-crimson cords indicate summa cum laude (top 
1 % and indicated below with three asterisks(***)); cream 
cords indicate magna cum laude (top 10% (**));crimson cords 
indicate cum laude (top 30% (*)). 
Students receiving their degrees with honors have been 
tentatively selected, based on academic achievement through 
the fall semester of 2012. Actual honors will be certified and 
awarded when all spring semester grades are reported. 
Doctor of Jurisprudence: December 2012 
Baker-Ipek, Rhea L. 
Buck, Laura L. 
Peterson, Derek R. 
Tighe, Patrick J. 
Doctor of Jurisprudence: May 2013 
Adams, John D. 
Adkins, Brittany L. 
*Adler, Jerad A. 
Ahmed, Samira 
Ahuja, Karun 
Allega, Robert C. 
Amodio, Lucas M. 
***Anderson, Chelsea K. 
*Anderson, L. Eric 
*Anderson, Tyler J. 
* Andraka, Barbara T. 
**Arnold, Helen D. 
Averill, Gregory M. 
*Baldridge, Robert L. 
*Bannister, Robin D. 
Bantz, Erin E. 
Barrett, Louise 
*Bartoletti, David J. 
*Beatson, Robert H., III 
Behjou, Anahit 
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Bierer, Donald E. 
Black, Neil A. 
Block, Alexandra J. 
Boeglin, Alexander R. 
*Borodina, Lyubov 
Bradin, Alan S. 
*Bredemeier, Ryan B. 
*Brierly-Snowden, Jessica L. 
*Burton, Meg 
Butz, Jacob T. 
*Cain, Chay P. 
Caine, Michael A. 
Campbell, Darrian L. 
Campbell, Hugh K., III 
*Cantor, Richard J. 
Carruth, Anne K. 
Carter, Jerry U. 
*Castellano, Daniel R. 
Chamness, Christopher M 
Chaplain, Russell Caleb 
**Chester, Jared A. 
Colalella, Jorden P. 
Conroy, Timothy P. 
Costa, Cristina A. 
Deckard, Paul W. 
De La Garza, Raul 
Delehanty, Joseph R. 
Dent, Emily A. 
Desantis, Jason M. 
Dilworth, Christopher A. 
Doherty-Peters, Kyle E. 
Drum, Jesse R. 
**Eisenberg, Charles S. 
Esmits, Christopher A. 
Feldman, Jamie L. 
Fellouka, Marios 
**Fields, Kyle D. 
* Fischesser, Anne E. 
*Fishbeck, Anne M. 
Fontanez, Eva M. 
Fortune, Jean R. 
Foster, Andrew W. 
**Friedman, Ross J. 
Frigon, Chandler R. 
Fujawa, Jennifer M. 
Furtado, George W. 
Fuschetto, Joseph R. 
Gaston-Bell, Michael A. 
Gillaspy, Julie A. 
Giordano, Michael R. 
Glenn, Anthony K. 
Gonzalez, Viviana I. 
Good, Grant T. 
Goodman, Jason M. 
*Gordon, Cedric A. 
Gore, Daniel 
Haering, Nicholas M. 
Hall, Brandon 
**Haney, Caitlin N 
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*Hargitt, Samantha R. 
Harter, Nathan W. IV 
Haynes, James A. 
Head, Kristen M. 
**Hepp, Jennifer R. 
**Herbert, Nathan A. 
Hernandez, Lauren Elizabeth 
Holley, Katherine A. 
*Howard, Jason 0. 
Huffman, Michael J. 
*Hughes, Emily E. 
Huizinga, Jason P. 
Hussain, Saqib M. 
Imburgia, Kathryn A. 
*Jesteadt, Melanie M. 
*Jin, Jenny Y. 
*Johnson, Cara M. 
Johnson, Danielle K. 
Johnson, Drew A. 
Johnson, Samantha E. 
Jones, Jordan R. 
Jones, Michelle L. 
Jones, Natalie C. 
Jurca, Stephen M. 
Kaufmann, Joseph B. 
*Koenings, Lindsay E. 
Kavin, Julie 
*Krafcheck, Andrew J. 
**Kreiser, Lauren D. 
Lackert, Rachel E. 
LaFleur, William R., II 
Lahr, Hanna B. 
Landwehr, Timothy J. 
**Langford, Andrew T. 
*Laventure, Diana-Marie 
Lawrence, William C. 
*Leavitt, Kristofer D. 
Levin, Brett D. 
Levy, Jonathan M. 
Lewis, Alexander F. 
Long, Charles J. 
Lorentz, Jennifer M. 
Lunsford, Paul S. 
Macy, Justin J. 
Maple, Jennifer Y. 
*Martinez, Alexander J. 
**Mattingly, Michael C. 
Mayberry, Leticia C. 
Mayer, Taylor A. 
McHenry, Gregory L. 
**McMahon, Megan E. 
McTavish, Katherine K. 
*Meeker, Charles A. 
*Merkel, A. Benton 
Miranda, John S. 
Morrison, Kyle M. 
Motto, Marianne T. 
Mousdicas, Nicola A. 
Mullaney, Stephanie J. 
*Murphy, Andrew S. 
Nigaglioni, Angel 
North, Lindsey C. 
O'Bryan, Cale P. 
Okun, David E. 
**Olson, Justin R. 
Parker, Christopher A. 
Patschull, Jennie 
*Pence, Emily M. 
Penn, Joanna L. 
Perez, Daniel H. 
Pernas, Jennifer 0. 
Pfaff, Matthew A. 
***Phillips, Caleb P. 
**Pixler, Jessica L. 
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Progar, J oyana 
Proia, Andrew A. 
*Province, Katherine A. 
Quill, Elizabeth A. 
Quincy, Joshua M. 
*Rahman, Keith P. 
*Rank, Timothy J. 
Remming, Martin K. 
Retherford, Kristin L. 
Rickey, Mitchell Z. 
Riker, Cheyenne N. 
Roberts, Eli G. 
**Rockel, Kellie F. 
Rogers, Christopher D. 
Roman, Jacob N. 
Romero, Ezequiel J. 
Ronald, Sara G. 
**Root, Paul D. 
Rozier, Ashley A. 
Schoneweis, Matt W. 
Schrader, Timothy J. 
Seigle, Christopher C. 
Sheaffer, Neil R. 
*Silvestri, Eric S. 
Skelton, Amy L. 
Smith, Corrina A. 
Stella, Lesle Conway 
*Stolarz, Joshua J. 
Stoughton, Eli R. 
Stropes, Lawrence F. 
Strozier, Tia S. 
Stuckey, JasonR. 
Susie, Joshua K. 
Taylor, Dominique N. 
**Thiemann, Danny G. 
Thomas, Patrick C. 
*Thomas, Patrick W. 
Thompson, Keinan A. 
*Tidemann, Jared C. 
Tracy, Brian C. 
**Trout, Kristen R. 
Tuttle, Nicole R. 
*Urban, Benjamin M. 
Vaughn, Tearra 
**Verbus, Brian A. 
Vitous, Matthew J. 
Vizvary, Jessica L. 
**Votaw, Jeremy S. 
Wallace, Christopher A. 
JOINT DEGREES 
Doctor of Jurisprudence/ 
Walsh, Collin B. 
*Warr, Clement D. 
Watterson, Ian T. 
*West, Brittany L. 
White, Cha-Mecca Evangeline 
Wiese, Michael D. 
Williams, Carnez D. 
*Wilson, Gordon T. 
Winetroub, Andrew H. 
Wood, Jacob P. 
Ye, Ke 
Young, Matthew S. 
Ziegler, Christopher C. 
Master of Business Administration 
Alvarez, Jorge L. 
Benjamin, Brandon M. 
**Foley, Patrick M. 
Govin, Chrisna P. 
LeBeau, David M. 
*Yousefy, Peyman 
Doctor of Jurisprudence/Master of Public Administration 
**Rountree, Jillian R. Sarosi, Evan T. 
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ORDER OF THE COIF 
The Order of the Coif is a national law school honor society. 
Members are selected by the faculty from those of the senior 
class who rank highest in scholarship. (Transfer students are 
not eligible for membership.) 
The following graduates (August 2012, December 2012, 
and May 2013, listed alphabetically) have been tentatively 
selected based on academic achievement through the fall 2012 
semester. Final selection will be made upon submission of 
grades for the spring 2013 semester. 
Anderson, Chelsea 
Arnold, Helen 
Chester, Jared 
Eisenberg, Charles 
Fields, Kyle 
Foley, Patrick 
Friedman, Ross 
Haney, Caitlin 
Hepp, Jennifer 
Herbert, Nathan 
Kreiser, Lauren 
Langford, Andrew 
Mattingly, Michael 
McMahon, Megan 
Olson, Justin 
Phillips, Caleb 
Pixler, Jessica 
Rockel, Kellie 
Root, Paul 
Rountree, Jillian 
Thiemann, Danny 
Trout, Kristen 
Verbus, Brian 
Votaw, Jeremy 
ORDER OF BARRISTERS 
The Order of Barristers is a national honorary organization 
whose purpose is the encouragement of oral advocacy and 
brief-writing skills. Ten graduating students are inducted 
each year. The following members were selected by the 
faculty based on performance in trial and appellate advocacy 
programs. 
Chester, Jared 
Feldman, Jamie 
Fields, Kyle 
Harter, Nathan 
Herbert, Nathan 
Jones, Natalie 
Mattingly, Michael 
Silvestri, Eric 
Peterson, Derek 
White, Evangeline 
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LAW SCHOOL ORGANIZATIONS 
These student organizations would like to recognize the 
following members: 
AMERICAN CONSTITUTION SOCIETY 
George Furtado Jason Goodman 
ASIAN PACIFIC AMERICAN 
LAW STUDENT ASSOCIATION 
Samira Ahmed 
Jenny Jin 
Jordan Jones 
Alexander Martinez 
Ezequiel Romero 
Yasuhiro Sato 
Minyeong Song 
Eli Stoughton 
Jiamin Zhu 
BLACK LAW STUDENT ASSOCIATION 
Brittany Adkins 
Darrian Campbell 
Christopher Dilworth 
Eva Fontanez 
Cedric Gordon 
Jordan Jones 
Diana-Marie Laventure 
Christopher Rogers 
Ashley Rozier 
Tia Strozier 
Jason Stuckey 
Dominique Taylor 
Keinan Thompson 
Evangeline White 
BUSINESS AND LAW SOCIETY 
Jorge Alvarez 
Christopher Chamness 
Patrick Foley 
Matthew Pfaff 
Joshua Quincy 
Evan Sarosi 
Patrick C. Thomas 
Christopher Ziegler 
CHRISTIAN LEGAL SOCIETY 
Jerad Adler 
Robert Allega 
Jennifer Maple 
Corrina Smith 
Patrick C. Thomas 
Tearra Vaughn 
Jeremy Votaw 
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ENVIRONMENTAL LAW SOCIETY 
Jerad Adler 
Daniel Castellano 
David LeBeau 
Jennifer Lorentz 
FAMILY LAW SOCIETY 
Erin Bantz 
Marios Fellouka 
Emily Hughes 
Marianne Motto 
Alexander Martinez 
Lindsey North 
Jillian Rountree 
Andrew Winetroub 
Joyana Progar 
Sara Ronald 
Patrick C. Thomas 
FEDERAL COMMUNICATIONS LAW JOURNAL 
Barbara Andraka 
Erin Bantz 
Robert Beatson 
Meg Burton 
Michael Caine 
Darrian Campbell 
Hugh Campbell 
Jerry Carter 
Timothy Conroy 
Jennifer Fujawa 
Joseph Fuschetto 
Julie Gillaspy 
Lauren Hernandez 
Natalie Jones 
Joseph Kaufmann 
Rachel Lackert 
William Lawrence 
Jonathan Levy 
Alexander Lewis 
Taylor Mayer 
John Miranda 
Cale O'Bryan 
Joanna Penn 
Matthew Pfaff 
Katherine Province 
Elizabeth Quill 
Evan Sarosi 
Neil Sheaffer 
Clement Warr 
FEDERALIST SOCIETY FOR LAW AND 
PUBLIC POLICY STUDIES 
John Adams 
Jerad Adler 
Jerry Carter 
FEMINIST LAW FORUM 
Yun Ju Kang 
Joanna Penn 
Jessica Pixler 
Nathan Harter 
Kristofer Leavitt 
Ian Watterson 
Jillian Rountree 
Amy Skelton 
Nicole Tuttle 
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HEALTH LAW SOCIETY 
Julie Gillaspy 
Viviana Gonzalez 
Justin Macy 
Justin Olson 
Elizabeth Quill 
Evangeline White 
INDIANA JOURNAL OF GLOBAL LEGAL STUDIES 
Brittany Adkins 
Eric Anderson 
Helen Arnold 
Louise Barrett 
Donald Bierer 
Alan Bradin 
Ryan Bredemeier 
Chay Cain 
Christopher Chamness 
Cristina Costa 
Ky le Doherty-Peters 
Charles Eisenberg 
Christopher Esmits 
Andrew Foster 
Viviana Gonzalez 
Grant Good 
Samantha Hargitt 
Jennifer Hepp 
Jenny Jin 
Drew Johnson 
Stephen Jurca 
Benton Merkel 
Angel Nigaglioni 
Eli Roberts 
Kellie Rockel 
Lesle Stella 
Danny Thiemann 
Patrick W. Thomas 
Nicole Tuttle 
Jessica Vizvary 
Gordon Wilson 
Andrew Winetroub 
Christopher Ziegler 
INDIANA JOURNAL OF LAW AND SOCIAL EQUALITY 
Gregory Averill 
Meg Burton 
Darrian Campbell 
Jorden Colalella 
Timothy Conroy 
Raul De La Garza 
Emily Dent 
Christopher Dilworth 
Anne Fishbeck 
Julie Gillaspy 
Cedric Gordon 
James Haynes 
Kristen Head 
Rachel Lackert 
Ky le Morrison 
Joanna Penn 
Joyana Progar 
Elizabeth Quill 
Timothy Rank 
Sara Ronald 
Amy Skelton 
Corrina Smith 
Tia Strozier 
Dominique Taylor 
Jared Tidemann 
Brittany West 
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• 
INDIANA LAW JOURNAL 
Jerad Adler Andrew Krafcheck 
Karun Ahuja Hanna Lahr 
Chelsea Anderson Andrew Langford 
Tyler Anderson Megan McMahon 
Robert Baldridge Stephanie Mullaney 
Alexandra Block Andrew Murphy 
Daniel Castellano Justin Olson 
Caleb Chaplain Caleb Phillips 
Jared Chester Jessica Pixler 
Jesse Drum Andrew Proia 
Patrick Foley Kristin Retherford 
Ross Friedman Paul Root 
Caitlin Haney Jillian Rountree 
Melanie Jesteadt Eric Silvestri 
Cara Johnson Brian Tracy 
Danielle Johnson Kristen Trout 
Michelle Jones Brian Verbus 
Lindsay Koenings 
INMATE LEGAL ASSISTANCE PROJECT 
Jacob Butz 
Jared Chester 
Michael Giordano 
Daniel Gore 
Caitlin Haney 
Taylor Mayer 
Kyle Morrison 
Andrew Murphy 
Justin Olson 
Timothy Rank 
Dominique Taylor 
Keinan Thompson 
INTELLECTUAL PROPERTY ASSOCIATION 
Jorge Alvarez 
Lucas Amodio 
Darrian Campbell 
Richard Cantor 
Kyle Fields 
Jennifer Fujawa 
Jason Goodman 
Danielle Johnson 
Natalie Jones 
KawonKim 
WangYolKim 
Rachel Lackert 
Andrew Langford 
Alexander Lewis 
Jennifer Lorentz 
Paul Lunsford 
Justin Macy 
Katherine McTavish 
Charles Meeker 
Marianne Motto 
Emily Pence 
Ezequiel Romero 
Yasuhiro Sato 
Amy Skelton 
Eli Stoughton 
Benjamin Urban 
Tearra Vaughn 
Brian Verbus 
Christopher Ziegler 
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INTERNATIONAL LAW SOCIETY 
Christopher Chamness 
Raul De La Garza 
Kyle Doherty-Peters 
Angel Nigaglioni 
IP THEORY 
Jennifer Fujawa 
Jason Goodman 
Natalie Jones 
Neil Sheaffer 
Eli Stoughton 
Ian Watterson 
Andrew Winetroub 
Alexander Lewis 
Charles Meeker 
JEWISH LAW STUDENTS ASSOCIATION 
Helen Arnold Jonathan Levy 
J. REUBEN CLARK LAW SOCIETY 
Gregory Averill 
Daniel Castellano 
Kristofer Leavitt 
Charles Meeker 
Mitchell Rickey 
Gordon Wilson 
LABOR AND EMPLOYMENT LAW SOCIETY 
Alexander Martinez 
Kyle Morrison 
Cale O'Bryan 
Jessica Vizvary 
LATINO LAW STUDENT ASSOCIATION 
Donald Bierer 
Caleb Chaplain 
Raul De La Garza 
Eva Fontanez 
Viviana Gonzalez 
Lauren Hernandez 
Cara Johnson 
Lindsay Koenings 
Timothy Landwehr 
Benton Merkel 
Angel Nigaglioni 
Gerardo Rodriguez 
Ezequiel Romero 
Ashley Rozier 
Eli Stoughton 
Danny Thiemann 
Evangeline White 
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LAW AND DRAMA SOCIETY 
Darrian Campbell 
Caleb Chaplain 
Jorden Colalella 
Cristina Costa 
Jason Desantis 
Kyle Doherty-Peters 
Samantha Hargitt 
Nathan Herbert 
Katherine Holley 
Natalie Jones 
Heng Li 
Jennifer Lorentz 
Justin Macy 
Greg McHenry 
Katherine McTavish 
John Miranda 
Emily Pence 
Neil Sheaffer 
LAW STUDENTS FOR REPRODUCTIVE JUSTICE 
Donald Bierer 
Eva Fontanez 
Chandler Frigon 
George Furtado 
Jason Goodman 
Melanie Jesteadt 
Leticia Mayberry 
LGBT PROJECT 
Donald Bierer 
Jorden Colalella 
Katherine Holley 
Cara Johnson 
Alexander Martinez 
John Miranda 
Lindsey North 
Jennifer Pernas 
Sara Ronald 
Nicole Tuttle 
Evangeline White 
Danielle Johnson 
Katherine McTavish 
Jennifer Pernas 
Mitchell Rickey 
MOOT COURT EXECUTIVE BOARD 
Erin Bantz 
Robert Beatson 
Anahit Behjou 
Alan Bradin 
Jessica Brierly-Snowden 
Jared Chester 
Jamie Feldman 
Kyle Fields 
Eva Fontanez 
Caitlin Haney 
Nathan Herbert 
Katherine Holley 
Emily Hughes 
Kathryn Imburgia 
Rachel Lackert 
Kristofer Leavitt 
Michael Mattingly 
Megan McMahon 
Kyle Morrison 
Nicola Mousdicas 
Jennie Patschull 
Andrew Proia 
Mitchell Rickey 
Eric Silvestri 
Jason Stuckey 
Jared Tidemann 
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OUTLAW 
Donald Bierer 
Caleb Chaplain 
Jorden Colalella 
Marios Fellouka 
Emily Pence 
Jennifer Pernas 
Nicole Tuttle 
OUTREACH FOR LEGAL LITERACY 
Gregory Averill 
Meg Burton 
Paul Deckard 
Joseph Delehanty 
Katherine Holley 
Danielle Johnson 
Jennifer Lorentz 
Paul Lunsford 
Gregory McHenry 
PHI ALPHA DELTA 
Brittany Adkins 
Jerad Adler 
Erin Bantz 
Meg Burton 
Jerry Carter 
Christopher Chamness 
Andrew Foster 
George Furtado 
Jason Goodman 
Kristen Head 
Jennifer Hepp 
Kathryn Imburgia 
Samantha Johnson 
Lindsay Koenings 
Julie Kavin 
Lauren Kreiser 
Kyle Morrison 
'Emily Pence 
Eli Roberts 
Kellie Rockel 
Paul Root 
Eric Silvestri 
Dominique Taylor 
Patrick C. Thomas 
Jeremy Votaw 
Jonathan Levy 
Alexander Lewis 
Jennifer Lorentz 
Paul Lunsford 
Taylor Mayer 
Marianne Motto 
Jennie Patschull 
Joanna Penn 
Evan Sarosi 
Amy Skelton 
Lesle Stella 
Joshua Stolarz 
Tia Strozier 
Keinan Thompson 
Kristen Trout 
Evangeline White 
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PHI DELTA PHI 
Samira Ahmed 
Robin Bannister 
Ryan Bredemeier 
Anne Carruth 
Jared Chester 
Marios Fellouka 
Anne Fishbeck 
Jennifer Fujawa 
Anthony Glenn 
Caitlin Haney 
Nathan Harter 
Jason Howard 
Michelle Jones 
Andrew Langford 
Justin Macy 
Katherine McTavish 
Charles Meeker 
Andrew Murphy 
J oyana Pro gar 
Kristin Retherford 
Patrick C. Thomas 
Patrick W. Thomas 
Benjamin Urban 
PRO BONO IMMIGRATION PROJECT 
Anahit Behjou 
Stephanie Mullaney 
Patrick W. Thomas 
PROTECTIVE ORDER PROJECT 
Brittany Adkins Diane-Marie Laventure 
Jerad Adler Jennifer Maple 
Erin Bantz Benton Merkel 
Ryan Bredemeier John Miranda 
Jacob Butz Marianne Motto 
Timothy Conroy Nicola Mousdicas 
Marios Fellouka Stephanie Mullaney 
Kyle Fields Cale O'Bryan 
Anne Fishbeck Jennie Patschull 
Eva Fontanez Jessica Pixler 
James Haynes Joyana Progar 
Kathryn Imburgia Timothy Rank 
Melanie Jesteadt Jillian Rountree 
Michelle Jones Corrina Smith 
Joseph Kaufmann Patrick C. Thomas 
Lindsay Koenings Keinan Thompson 
Timothy Landwehr Jeremy Votaw 
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PUBLIC INTEREST LAW FOUNDATION 
Robin Bannister 
Jessica Brierly-Snowden 
Jacob Butz 
Paul Deckard 
Julie Gillaspy 
Katherine Holley 
Danielle Johnson 
Leticia Mayberry 
Angel Nigaglioni 
J oyana Pro gar 
Timothy Rank 
Evan Sarosi 
Corrina Smith 
SOCIETY FOR LAW AND THE ARTS 
Jerad Adler 
Jessica Brierly-Snowden 
Chandler Frigon 
Danielle Johnson 
Natalie Jones 
Megan McMahon 
John Miranda 
Timothy Rank 
Timothy Schrader 
Neil Sheaffer 
Amy Skelton 
SPORTS AND ENTERTAINMENT LAW SOCIETY 
Jerad Adler 
Anne Fischesser 
Chandler Frigon 
Kathryn Imburgia 
Danielle Johnson 
Natalie Jones 
Lauren Kreiser 
Benton Merkel 
Marianne Motto 
Ezequiel Romero 
Neil Sheaffer 
Lesle Stella 
STUDENT ANIMAL LEGAL DEFENSE FUND 
Jason Goodman Jennie Patschull 
STUDENT BAR ASSOCIATION 
Kyle Doherty-Peters 
Jonathan Levy 
Kellie Rockel 
Dominique Taylor 
Keinan Thompson 
TENANT ASSISTANCE PROJECT 
Samantha Hargitt 
Andrew Murphy 
Caleb Phillips 
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TRIAL COMPETITION TEAM 
Alexandra Block 
Jessica Brierly-Snowden 
Jared Chester 
Timothy Conroy 
Jaime Feldman 
Eva Fontanez 
Nathan Harter 
Lindsay Koenings 
Ky le Morrison 
Eric Silvestri 
Jason Stuckey 
Dominique Taylor 
Jeremy Votaw 
Evangeline White 
VOLUNTEER INCOME TAX ASSISTANCE 
Jerad Adler 
Chelsea Anderson 
David Bartoletti 
Eva Fontanez 
Cedric Gordon 
WOMEN'S LAW CAUCUS 
Brittany Adkins 
Robin Bannister 
Emily Dent 
Anne Fishbeck 
Caitlin Haney 
Melanie Jesteadt 
Michelle Jones 
Patrick W. Thomas 
Gordon Wilson 
Kristen Head 
Jennifer Maple 
Leticia Mayberry 
Corrina Smith 
Tearra Vaughn 
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INDIANA UNIVERSITY 
MAURER SCHOOL OF LAW 
Administration 
Interim Dean and 
John E. Schiller 
Chair in Legal Ethics 
Hannah L. Buxbaum 
Interim Executive 
Associate Dean for 
Academic Affairs 
Julia C. Lamber, JD'72 
Faculty 
Alfred C. Aman, Jr. 
Roscoe C. O'Byrne Professor. 
A.B., 1967, University 
of Rochester; J.D., 1970, 
University of Chicago. 
Amy G. Applegate 
Clinical Professor. B.A., 
1978, Cornell University; 
J.D., 1981, Harvard 
University. 
John S. Applegate 
IU Executive Vice President 
for University Regional 
Affairs, Planning and Policy; 
Walter W. Foskett Professor. 
B.A., 1978, Haverford 
College; J.D., 1981, Harvard 
University. 
A. James Barnes 
Professor. B.A., 1964, 
Michigan State University; 
J.D., 1967, Harvard 
University. 
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Associate Dean for Research 
Ajay Mehrotra 
Assistant Deans 
Lesley E. Davis 
Andrea C. Ha vill 
David M. Main (Interim), JD'75 
Catherine L. Matthews, JD'06 
Frank Motley 
Dean Regenovich 
Kenneth L. Turchi, JD'83 
Jeannine Bell 
Professor. A.B., 1991, 
Harvard University; 
M.A., 1995, J.D., 1999, 
Ph.D., 2000, University of 
Michigan. 
Craig M. Bradley 
Robert A. Lucas Professor. 
A.B., 1967, University of 
North Carolina; J.D., 1970, 
University of Virginia. 
Brian Broughman 
Associate Professor. B.A., 
1998, University of Chicago; 
J.D., 2001, University of 
Michigan; Ph.D., 2008, 
University of California -
Berkeley. 
Kevin D. Brown 
Richard S. Melvin Professor. 
B.S., 1978, Indiana 
University; J.D., 1982, Yale 
University. 
Hannah L. Buxbaum 
Interim Dean and John 
E. Schiller Chair in Legal 
Ethics. B.A., 1987, J.D., 
1992, Cornell University; 
LL.M., 1993, University of 
Heidelberg, Germany. 
Fred H. Cate 
Distinguished Professor and 
C. Ben Dutton Professor. 
A.B., 1984, J.D., 1987, 
Stanford University. 
Daniel H. Cole 
Professor. A.B., 1980, 
Occidental College; A.M., 
1981, University of Chicago; 
J.D., 1986, Northwestern 
School of Law, Lewis & Clark 
College; J.S.M., 1991, J.S.D., 
1996, Stanford Law School. 
Daniel 0. Conkle 
Robert H. McKinney 
Professor. B.S., 1976, J.D., 
1979, Ohio State University. 
Stephen A. Conrad 
Professor. B.A., 1973, 
Haverford College; M.A., 
1974, Ph.D., 1980, Harvard 
University; J.D., 1982, Yale 
University. 
Paul P. Craig 
Visiting Professor. M.A., 
1973, B.C.L., 1974, Oxford 
University. 
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Yvonne M. Cripps 
Harry T. Ice Professor. LL.B., 
1977, LL.M., 1978, Victoria 
University of Wellington; 
Ph.D., 1982, University of 
Cambridge. 
Laura B. Daghe 
Senior Lecturer. B.A., 1989, 
Illinois State University; 
J.D., 1992, University of 
Illinois. 
Kenneth G. Dau-Schmidt 
Willard and Margaret 
Carr Professor. B.A., 1978, 
University of Wisconsin; 
M.A., 1981, J.D., 1981, 
Ph.D., 1984, University of 
Michigan. 
Robert Downey 
Lecturer. B.A., 1989, Boston 
University; M.A., 1995, J.D., 
2006, Indiana University. 
Catharine DuBois 
Lecturer. B.A., 1997, Indiana 
University; J.D., 2001, 
Georgetown University. 
Linda Fariss 
Director of the Law Library 
and Senior Lecturer in 
Law. B.S., 1973, M.L.S., 
1980, J.D., 1988, Indiana 
University. 
Lisa A. Farnsworth 
Director of Graduate Studies 
and Senior Lecturer. 
B.A., 1977, J.D., 1982, 
Indiana University. 
David P. Fidler 
James Louis Calamaras 
Professor. B.A., 1986, 
University of Kansas; M. 
Phil., 1988, University of 
Oxford; J.D., 1991, Harvard 
University; B.C.L., 1991, 
University of Oxford. 
Robert L. Fischman 
Professor. A.B., 1984, 
Princeton University; M.S., 
1987, J.D., 1987, University 
of Michigan. 
Luis Fuentes-Rohwer 
Professor. B.A., 1990, 
University of Michigan; 
M.A., 1993, Eastern 
Michigan University; 
J.D., 1997, University of 
Michigan; LL.M., 2001, 
Georgetown University; 
Ph.D., 2001, University of 
Michigan. 
Charles G. Geyh 
John F. Kimberling 
Professor. B.A., 1980, 
J.D., 1983, University of 
Wisconsin. 
Donald H. Gjerdingen 
Professor. B.A., 1971, 
Carleton College; J.D., 1976, 
William Mitchell College 
of Law; LL.M., 1979, Yale 
University. 
Sophia C. Goodman 
Director, Legal Research 
and Writing Program, and 
Senior Lecturer. A.B., 1985, 
Bryn Mawr College; J.D., 
1990, Case Western Reserve 
University. 
Gabrielle Goodwin 
Visiting Lecturer. B.A., 
1987, M.A., 1996, University 
of Utah; J.D., 2010, Chicago-
Kent University. 
Michael Grossberg 
Professor. B.A., 1972, 
University of California -
Santa Barbara; Ph.D., 1979, 
Brandeis University. 
Robert H. Heidt 
Professor. B.A., 1970, 
J.D., 1972, University of 
Wisconsin. 
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William D. Henderson 
Professor. B.A., 1997, Case 
Western Reserve University; 
J.D., 2001, University of 
Chicago. 
Joseph L. Hoffmann 
Harry Pratter Professor and 
Director for Special Projects. 
B.A., 1978, Harvard 
University; J.D., 1984, 
University of Washington. 
Sarah J. Hughes 
University Scholar and 
Fellow in Commercial 
Law. A.B., 1971, Mount 
Holyoke College; J.D., 1974, 
University of Washington. 
Jeffrey E. Hyman 
Adjunct Professor and 
Conservation Law Fellow. 
Ph.D., 1990, University 
of Tennessee; J.D., 2003, 
Indiana University; 
Feisal Amin Rasoul 
Istrabadi 
University Scholar in 
International Law and 
Diplomacy. B.A., 1986, J.D., 
1988, Indiana University; 
LL.M., 2005, S.J.D., 2009, 
Northwestern University. 
Mark D. Janis 
Robert A. Lucas Professor. 
B.S., 1986, Purdue 
University; J.D., 1989, 
Indiana University. 
Dawn E. Johnsen 
Walter W. Foskett Professor. 
B.A., 1983, J.D., 1986, Yale 
University. 
Jayanth K. Krishnan 
Professor. B.A., 1993, J .. D., 
1996, Ohio State University; 
Ph.D., 2001, University of 
Wisconsin. 
SethM. Lahn 
Senior Lecturer. B.A., 1979, 
J.D., 1982, Yale University. 
Julia C. Lamber 
Interim Executive Associate 
Dean for Academic Affairs 
and Professor. B.A., 1969, 
DePauw University; J.D., 
1972, Indiana University. 
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Marshall A. Leaffer 
Distinguished Scholar in 
Intellectual Property Law 
and University Fellow. B.A., 
1964, University of Texas; 
M.A., 1968, University 
of Illinois; J.D., 1971, 
University of Texas; LL.M., 
1977, New York University. 
Leandra Lederman 
William W. Oliver Professor. 
A.B., 1987, Bryn Mawr 
College; J.D., 1990, LL.M., 
1993, New York University. 
H. Timothy Lovelace 
Assoicate Professor. B.A., 
2003, J.D., 2006, Ph.D., 
2012, University of Virginia. 
Jody L. Madeira 
Associate Professor. B.A., 
1997, Millersville University 
of Pennsylvania; M.S., 1999, 
Georgetown University; 
J.D., 2003, Ph.D., 2007, 
University of Pennsylvania. 
Michael Mattioli 
B.S., 2001, Tufts University; 
J.D., 2007, University of 
Pennsylvania. 
Ajay K. Mehrotra 
Associate Dean for Research 
and Professor. 
B.A., 1991, University 
of Michigan; J.D., 1994, 
Georgetown University; 
Ph.D., 2003, University of 
Chicago. 
Vicky Meretsky 
Affiliated Associate 
Professor. B.Sc., 1980, 
Cornell University; M.Sc., 
1988, Humboldt State 
University; M.Sc., 1993, 
Ph.D., 1995, University of 
Arizona. 
Ethan Michelson 
Associate Professor. B.A., 
1992, McGill University; 
M.A., 1995, Ph.D., 2003, 
University of Chicago. 
Donna M. Nagy 
C. Ben Dutton Professor. 
B.A., 1986, Vassar College; 
J.D., 1989, New York 
University. 
Mark Need 
Clinical Professor. B.A., 
1988, J.D./M.B.A., 1992, 
Indiana University. 
Christiana Ochoa 
Professor. B.A., 1993, 
University of Michigan; J.D., 
1998, Harvard University. 
Aviva A. Orenstein 
Professor. A.B., 1981, J.D., 
1986, Cornell University. 
Cynthia J. Reichard 
Senior Lecturer. B.A., 1980, 
Purdue University; J.D., 
1984, Indiana University. 
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Victor D. Quintanilla 
Associate Professor. B.B.A, 
M.P.A., 2001, University of 
Texas at Austin; J.D., 2004, 
Georgetown University. 
Kenneth R. Richards 
Affiliated Associate 
Professor. B.A., 1979, Duke 
University; B.S.C.E. and 
M.S.C.E, 1983, Northwestern 
University; J.D. and 
Ph.D., 1997, University of 
Pennsylvania. 
Lauren K. Robel 
Provost and Executive 
Vice President, Indiana 
University Bloomington; Val 
Nolan Professor. B.A., 1978, 
Auburn University; J.D., 
1983, Indiana University. 
Steve Sanders 
Associate Professor. A.B., 
1984, Indiana University; 
J.D., 2005, University of 
Michigan. 
Ryan Scott 
Associate Professor. B.A., 
1998, Macalester College; 
J.D., 2005, University of 
Minnesota. 
Gene R. Shreve 
Richard S. Melvin Professor. 
A.B., 1965, University of 
Oklahoma; LL.B., 1968, 
LL.M., 1975, Harvard 
University. 
Carole Silver 
Professor. B.A., 1977, 
University of Michigan; J.D., 
1980, Indiana University. 
Earl R.C. Singleton 
Clinical Professor. B.A., 
1972, Oberlin College; J.D., 
1986, Indiana University. 
Jeffrey E. Stake 
Robert A. Lucas Professor. 
B.A., 1975, University 
of Illinois; J.D., 1981, 
Georgetown University. 
J. Alexander Tanford 
Professor. A.B., 1972, 
Princeton University; J.D., 
1976, LL.M., 1979, Duke 
University. 
Timothy William Waters 
Associate Professor. 
B.A., 1989, University of 
California - Los Angeles; 
M.I.A., 1998, Columbia 
University; J.D., 1999, 
Harvard University. 
W. William Weeks 
Adjunct Professor. A.B., 
1975, J.D., 1979, Indiana 
University. 
Carwina Weng 
Clinical Professor. A.B., 
1986, Yale University; J.D., 
1990, New York University. 
Deborah A. Widiss 
Associate Professor. B.A., 
1994, J.D., 1999, Yale 
University. 
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David C. Williams 
John S. Hastings Professor. 
B.A., 1982, Haverford 
College; J.D., 1985, Harvard 
University. 
Susan H. Williams 
Walter W. Foskett Professor. 
B.A., 1982, J.D., 1985, 
Harvard University. 
Elisabeth Marie-France 
Zoller 
Visiting Professor. Dipl6me 
IEP, 1970, Aix-en-Provence; 
Doctor of Laws, 1975, 
U niversite Pantheon-Assas 
(Paris II). 
EMERITI 
Terry A. Bethel 
Professor Emeritus. B.A., 
1968, J.D., 1971, Ohio State 
University. 
Douglass G. Boshkoff 
Robert H. McKinney 
Professor Emeritus. A.B., 
1952, LL.B., 1955, Harvard 
University. 
Jost Delbriick 
Professor Emeritus. A.B., 
1958, Kiel University; LL.M., 
1960, Indiana University. 
Roger B. Dworkin 
Robert A. Lucas Professor 
Emeritus. A.B., 1963, 
Princeton University; J.D., 
1966, Stanford University. 
Ann J. Gellis 
Professor Emerita. B.A., 
1968, Case Western Reserve 
University; J.D., 1971, New 
York University. 
Edwin H. Greenebaum 
Professor Emeritus. A.B., 
1958, LL.B., 1961, Harvard 
University; LL.M., 1967, 
University of Michigan. 
J. William Hicks 
C. Ben Dutton Professor 
Emeritus. A.B., 1962, 
University of Notre Dame; 
J.D., 1965, University of 
Michigan; A.M., 1968, New 
York University. 
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Colleen Kristi Pauwels 
Associate Professor and 
Director of the Law Library 
Emerita. B.A., 1968, Barat 
College; M.L.S., 1975, J.D., 
1986, Indiana University. 
William D. Popkin 
Walter W. Foskett Professor 
Emeritus. A.B., 1958, LL.B., 
1961, Harvard University. 
John A. Scanlan 
Professor Emeritus. 
A.B., 1966, University of 
Notre Dame; M.A., 1967, 
University of Chicago; Ph.D., 
1975, University of Iowa; 
J.D., 1978, University of 
Notre Dame. 
F. Thomas Schornhorst 
Professor Emeritus. 
B.A., 1956, University of 
Iowa; J.D., 1963, George 
Washington University. 
